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Clrflllll ollclal dllllllZlsistlJ del' consell IIIllnlcl,lOI
eNosaltrls no desapa­
relxerem, Perqu� qaan un '
Impetu moral lmpel'lelx
homes I pobles, ee po ..
dran sofrlr derrctes, pero
no es pot �sser vencut-.
(Del dlseure pronun­















A tote els front'! d'Bspany. mllers 1
Oilmont matelx del'Uft del rlu enca- l �**' BJ eBoletln Deeenab dt I'Bstet MII-.
mllere de fills del Poble defensen d
rw calmos I it banda I banda, e'ftle.�n II
.
A voltes el son dels scldeta �a In- lor Central publica, en, el seu darrer
tel rftori patri de lee urpes de I'lnva-
lee enormes i tallades moles dels pe- terromput per uns udols que aonen numero, un esaenyat I encertet exa-
sor, Introduit per una malls espanyolenyasaegats, fcr�etegs en Ie fewmltl'l' alta. en els pi�os rs �� cerene, .' men de la �Itul!lcf6 mlllter. D'.II eon que no tenlnt ne prou amb 1:1 seu acheerdvafgee en III soletat. Bn la seva Bn un replb. do p.cs {oBforecents els paragrllfs 3egUents:
de traici6 fnqualifi�,*ble, ban q.nat
altura nb�es,egadortl son l'ull vlgllant ! que s'encenen f s'apaguen us obser- eL'expllCQci6 certera (de Ice vlctc- entrads a l'au de rapinY6 que s6c evulde cada un dele fronts In odl. AlIa, I yen verdosos, mig electrlce, c�lor de rles del nostre Bxerclr) esta en 18 re6 ela B�tcte felxletes i gracies a aquestaella, €15 feixlstes. Aci, II la punta; del t sofre ... M�I! que veure la, s'endevlna . de la llulta que aoatenlm, 111 qual ha Prance I tie StU! Iacale poden man-plc d'acl, noealtres. I d'un penyal a • en aquells dos punts una �8ra llarga . posa! en tensf6 10 voluntat de detenea tenlr aquesra lIuUa terrible que esral'altre, d'un elm a't'altre elm, de ia If 1 ruda amb dues orelles com dues IIIn de tot el poble, 112 I{ual rroba expres- convertlnt lberla en un munt de runesn'a 1101,,1 • Ia.lnva",or., d. fa Lllbtr I tenes 1 un.. boca eenrada d. dues .16 gronJf08a 1 eloquent en la COli- I una mar d. IIl1grlm••..tat a l'Bsclavatge, ele matetxos me- rengleres d'ultale f dents blanques, ducta dele combatente. Alxo es el que Pero en totes .les epoquee Bepenyatree de terreny que I'emplada nada- blenques, blanques.c. d6na· el nostre Bxel'cit el seu caracrer . he ester Inconqoletable pels que henhmca del rlu. S6n el! Hops. BIa' liops defe contes polHie, ��pecffic,) aque3ta substimcla. pretes IRtroduir s'bl. Arreu del paieBn clida punta de roca, un obeer- fet reaJltat que. es mengen els xols I POl[tfciII. Dmb tot: allo que embolcalla ell! espI:'Jnyole lIuUen p�r la'Republfc.Vtltdrl. Bn cada arruga petrla, un nlu ,daquen 1"3 cases leis pobles quan -seguretat en 10 victoria de ICI causa
repres'tn1aliva de 1'lndepend�ncla Iia
de metralladore5...
' .
I�s neus�-,que je 56n proxlnl�e-e�s justa. nacional, que qdensl!I""':', ,�s la IIlbertat. I la Republica premia els
Mottes vollee, Ie mansa) rerno dd deaabucfen dele caulS...
. que ba tet possible que es resfetis a . seu·!! berole. Dei! del primer d'ebrU
rlu 'e-it eec6rrer se «IS sent 2lCOmpll..
•
*'
• Irun fl"ne a l'uiUm"moment !Sen,le mu- fins IZlsetembre darrer s'hHn concedUnyada pels xlulr.fs de lee balee-�e C()men�tI II fer fred per lIIquestes nldona i arnb escas'armarnent, I que el:\ eeguentlS alSc&nsos f condic91'a-p�r 116,
lIn per �a-qu� If seguen I"afre aifUff.8. Les il)tcs foguerelLde . lien- s')uxgi pogut cornbatre dUJ'ant m�s de elons: . , .qUI! reepira i pel «clackeh en replc6 - gU5!5 de foc qUI espnttga ja treottH'.1
.
doe ltnys en les condlcions que avul Cl2porahs asccndifs a. I!tergents,
de les'maquines 8mb trfpode, na�. Un dla, pot�er, el ralg de 10 font comencen a aprec�ar eIe experts de 12.477; sergltots ascendfte a tinents,
T�l;nent .una 1l'luetrtlcl6 dtlofesclI, que cnnta t�tbora es desvetllara can- fora, aota una detlpl'oporcl6 gegtUlU� 4.028; tinents ascendit� a capifanB,I lis
nuvois s'erremolf":ln tn floes t dela de gla�. I v�fldranle8 pluges te.. na de mit jane b�I·Hcf.L I alxo es 81 qUI 3.388; capiNms ft8cendits a majors,magnifies .In' aque�t ftscenarl fet 0 I mudea. leI. rlu crelxera, rerriible I de- be fet po�!\ible 'que s'establelxI f, v&\l- 715; majors ftsci;;ndits a tlnenta.coro­postll pers representaf;bl eBI crepus·· vastador. I el� dUs res tlotar8n de -co- gut ha pelrl�doxa, a�lmposf a )'enemlc nels, 74; ilnents cd�onels escendUs a'de dellS deu�•• Adee s e-nfrlen amunt, . lor rnor1ildencft... . una tactic8 de rc�lstencla de "Ia qual coronele, 27; coronels aecendUs IS ge-amunt, amunt. en desig d'oferir la L'A gote',a la punta d�1 nils I la neu tantee novlatals han sorfit.
Der.ls, 4.grope c�valcont I nonja a alguna' dl· oi lee muntrmyes,,_. Alxo ha permes crear un B'x�rclt en Poren ascendlts a cdPor�ls dfver-
.
vlnittd barbuda; 'ad�s de!ccndelxen Sera l'bfvern. J liS pltjore condfelone imaginables, en eo!!!! milers de soJdal13 com III cons3:-tan avail. que el rlu es mulla amb l'a!.. Fred, fred, fred. Com .I'any -pas�ll. plene lIulta. I s'ba creet gracles III'en· qU�ncICl de Jlur comportement herOicgua bolrosa i els nuvole s'bumlregen -�om I'Gltre-el soldat fara la guerra 'coratjame:at polflfc del nostre Bx�rclt
.•
'
en el combat.de Ie bava del rlu... amb el eota,zero 1'-1 coe, matllx, p«rqu�,cl'lda comb,tent, cone· 5'bsn concedft, per m�riJB de guer ..Quan
les bolres es renten tIs peue I tlndrll davant dels ulls-t"ob es- cI�nt del que defensava, be compr�s f ra: una medea. de la LHbulat;'1.121al Gucdlana. lee pe:nyee pelades no querpa c�denra de puige gegantlneh- . lalmportlJntfa decfldv8 de Is capaci- � medollctB del Deure.; 159 del VaJor ie6n d'aqueet m61J... la fotografia 'alplnll de les mil i
udel
i tacl6 j bit lated an col'laboredor del �. 658 de Sofrl�edts per. il! palt�a.:t*. gepes altivcs (lei Honf Irregular d'Bs� , comandament, un embordlnaf, �o en 1,,<' ' , pany�, revestlde� cmb el vel blanc de II tlent1t estrlcte de la parD i.. la, 81n9 ; ANUNCIBU A
Bn una. eeclctxa profl,lnda que rOil-
I'e:ucorletla d'bostlers de neu.
poeant to fill 112 seva volantet per G ob _dina com un corn I tn un dels pulgs.
*
*




I'n�� rcnegate de Is s�rralada, les
Bls peue geiate, lee mans entaba� i dcls conelxements milUars.:. 1 .... n ,. �
agulles bl tenen �l niu.
-
< nodes, el ftlSell gJa�lIt i el capot en-
. Negr�s,. grotiees, am� el pfc' de carfronct rUl1b el vldre frl�olf6c, ell,jueu; 19U1'lit�u quina amploda d'ales
soldat, com sempr� ,esfara til seu lIoc.
Lletres d'el front.




Reposad.es en la seva suepenei6
'senta ,Hrara de' dret al felxl�tll, I ala�rl� volfen I volten �enee parar. 1m-
IIop, f s 1'�guI18, i 8 d�u sl a'ccoet., Volem esser tots conegutstament, 5ilenclosfimenf, mfr�mt III cal· . cillpabl4i:s tots elle en amag!ll' II-pre.comani& de la terra sota el ISlU 'bec, I sentl- un cUre bivern de 18 eevo jo _de prompte, Z8S. dttvallada en barre·
IvenCBe prernaturament guarnlda 11mbna j l1scenei6 vertical 8mb 10 cacera a.
qUlllques nnernb[es cabella blancs .. ,jee urpes... Unn gaiHna 0 un cabrit·
J. CASBS I BUSQUBTSIcomparAYd !'oceno!, que de:fxa caur
-parOdia de cap de nuvol�Unct3 es
C�f5eee gotee de s�ng...
'-
bltants. que bi felen la Beve vida een­
ae moleator 61 veYnat.
No pot esser posalblCi: .enir i mim­
tenir dins. de C12�4 �ostrQ a un lIadre.,
\ no �.s po�aibl2 que J'fntrus reaH aL1uny q� les nostree liars, dele
dine vivint del no!tre esfor� j treball,eeeers mes volguts, d'aqueIJes mans
emportant-ac a casa.slva les noetrescarlnyose:s dt: Ie mare que davant la
rlquecsee. Tots junts,. petite f grans,nmstra jove vida ems encaminaven I
unlts amb ferme�nl I valor en Ie HuUaens f1conso!averi de tors· els nostres
contra I'inV4!Or, dones cal I'esfor�n�guit8, Hony tambt del pare In�rglc de toftS Pil" 12 nelej-ar a CI8Q nostr4 de
'
j que en e.ls l!!,eUB coneella durs, pero InvlisorB.������.��������������������-�




I b B3 un gest d'ufla gran, dellcades a �eu fill que com�m�ava III �orejar Ii IIIUn gest de s com 3=! que ele cat121103 sgraYr"n. Bls COIn- jouentut; l!uny de.1 germa que tamb�. · . ·
I I botients Internaclonols ban defensot allullyat .�e la flar eeta voHunt per 10tents mternaClona s· 't.mbt b.talunye I demostren la .eva .eva t�rr., Ituny de la companyla d. _______. ' I Idtnfificact6 8mb lee IIIbertata catoll� Ie aCVI! nola I� quol penlSlI honred,,·
I . ." · di
Ueglm que un grup d�, comb�tents t nes amb aq�est banlc acle d'home. ment que tornl.el setu e!!'rirnat ll'enco- . ' C 0' no enganyo a nmgu 1 C.
dol•• Brlgad•• Intern��lon.l. h. vl- i natge. la lomb. d'.quellll.aD cat.liI, ,olja 11m? I•••ov,," c.rt�', .Inc...... I que si I'enemic no s'ave a
aHl3t 1ft torn1>a del Pru:"ident Macta




d!poeit�nt- hi l_c8 cor'ope� de flora que j cnHo I felf�. ,. Lluny ens frobz,m tots, eel?6rats reconeixer 1 � SUbSCrlUre elsles donls calel!Jn�f!! �l8 entregaren : ."---"7" ... ""'..;.__ .. ¥....._ ..._..... ( qui eftp sf per !!cmpre, de totes equel!! t' · i i d t I ),.
dUI'ant "'I °nm ftcle de dfvendres pas, \
Ll
.:
LLIB E£..)/I�AT I d N . It nos res prmc p S e 0 erAn-
e '
.
eglu I' '. tee, pneODCSS vo gu es. 0 E!n� rnasat. ,"
ca, perOt un cone 01, un company, cia reciproca, de reconcilia­Noue g�rmans j 'pares bem _lrobat
poipltants d'un Dmor sincer f una cia i de convivencia sobre
IImlstat qu� IS pot quafificlJr d'inobJi- la base d'un lIiurament com-dbble. \ . !
.L'Bxercit Popular. una nova i gran
1
plet al se�vei d'Espanya, I.a,femma'que �s tota eomuna ele seue 1. a molt lIarga ideMlne: la qual Iluita amb el que sl- ; guerra ser .
gul I com calgul, per treure de cesa t molt dura.»seva une t!tranye que hi ban pIne· t
t rat atropellan t ele sella trlmqu \\s hI.'
Pront d'Bxtrem�dur8,





, AJUDAN� DBL DOGTO� LAPBReo�e be I>Alll8
. 'aARCBLONA
8. Dllrratl (Sf. Araat'), H.
_
Ol...bte,. d. 9 I 1
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.cn I
De rincendi d� Marsella El pacte angJo.:.itaHa
, " '.' 'I LONDW3S. - Eis redactors delsMARSBLLA.-,Ahu'mali foren tro�, .dlGr13 iondinE:lHCiS cuminuen 113'�enya�
balo �nclrm� aUI'ttS d� cadavers enlri: hun r�ntl'ada t21 vigor' d�l pacte an­
les tunes, pero be eetat.arnpolS�iblt'! la glo Halla diDlr� l� primeI'll quinzena
eeVll lGlentUieacl6. de ili:)V�mbre.
Let:} reates de 1�3 viCllmel:> 560 tras;
Hadades d 10: gran lSftlill d;: la blbllot�­
ca -de If.! dutal, traaSfGfmad(& en cape
liD llrdgn!.
B18 tnei:>ali.� de nelej" dur41n.m efl"
.
card ItlguHe dl�a. . HiblioteqQes PabJiQ'D�1
Fins ar'a no es ti;fli.m Ho![clee.' d<i:
mes deeapareguts.
informado ioc:I\l; Inf0
cure DBLS INVALIOS. - Bn 01 I
aortelg etectuat III dill 31, II prernl de ;
vlnt i cine pen!ete8 hI! correepost "I l Barcelona , -.nurnero 332, \ . f
Bls' ntnneroe premiere lamb tres '. 'Comunicat oficid d'ahlr La politica francesa
pe�5�te!l son: 0;.i2, ]31, 232, 432, 532, � !
632, 732, 832, 932. r BXBRCIT DB TBRRA I PARlS",,:..�Bn. .nn disCUl'6 pronunclat
� FRONT DB L'BST -En Id jornada � a Tt(1i�, ..._durent une reunlo electoral
p6RDUA.-Havent perdut el clute- � d' II fl' i d I! I el secretarl del Partlt C(;�ntsU:f, se-.r::, � avu �� orces � serve e a nva- I Thorz z d ' ' ent altres
.dA Tomas Hernandez Garcte fa cose � sto.han lnlcle: Ja seve serena contra- ; nyor.
s s, ecrare, 1'€ "
d'un mes i en aqueee Ciuttatd,UM csr- i otenstve en �I capde Pont de l'Bbre. CO:���n�l't te cada din. mes plenatere moneder que conien & ocumen- � Apoledee per'Ia constant actua.,d6 del eonsctencla de ra derrota de Munic,
tad6 8 nom seu, una 111l611�a . de ma- � l'evlaclo iartlltttrill estrsngere, ;te!C�" A ella es degut, sene dubie, IJagree�!6trlmoul I une J.'etha quentltat en me .. � ren la llnle prople, compreee entre
lfi .\, 1 tl � que .han
fet els responsablee de ill ca-
t
..
�I·!lC' �.e g.r�t, ,.cara, ,am).
una quen
-I
eerra Plt.ndol6 i S.elbaterrae, dh.'ig!n1
'
, plilliaci6 contra l'unlc partlt .que s'hahll lmportan t Iii eeva devoluct6. el eeu �8for� principal a Serra C�� ..
L atrevlt a denuncler
valerosemenr III
RatS: Adminl�trad6 de LlBERTAT. . hairs, on hI Huit", , que noha eesset
� «diktllh,. Pero Ies
c�lilfl1fiiiZ8' conii'll Ie
- �
ftn tota III jornada," continuiI:I vlolenlis- c1tl�3e obrer�, qu� 1ft ehH�t\e ohr�rc,
AJUNTAMBNT DB MATAR6
.
� �n I!I l'b?fll de r();dlletar :'Jquest cornu.. que 10 Cm�federnci6 General del.Tr�-
, ri R "d. i �
mel'lt. ball Ncul! eOflveni.:nlment, 110 cons-Conse1ie a.... egl or a � BiB caces republIc�n3 entault:lren titlleiken el.(>rognnna dre l'e:ssorglm�Jlt
dt Finances i Proveiments
'Iti
VQr[s combats 11mb els avlooe9 de 1a nt'tcimu:d fZ5pertit i vOl gut pel pili \. La
AVeS inva�16, aconaegulnt a!b'firre 5 cFi:ll», ci�;sStt obrera. esta Q,lSPO&d,l i(j lots, !\tIs
. eeCl�1!:: sofril' cap pel'duB, malgrct de eefl.�l �Ol!l ptr m aBsegurt"r. e� mlUora-
I¥ma dimN.l'tlll, dj� 1 de nnvembre, i que un dltls l!m�tr\!e Dr·a!'�lls en un� m�h'it �collol1llc i indu�frb.aI dllll pl1is,
n tots el� e!t�blImeflls patficuJu� de � de lief; sene m�nlobl'e5 tova amb un e.empr<t que el c�pitMI5tgut. firu.1Imenf, �
qu�VIUl'e8 d'�qu�etu ciutat, es replntl� I ca�a e!lemic, re�ultft.nt amb l� quilia I obUgtit a fer le� inversloIl� neceesA-·
ra ARR6s al pr�u de dUttEi pesset.es I 81 lIm6 de dlrecci6 tr6i:l1ca:s, eegulnt� ri�IS, en �1 mom�ni en que Biguin ga�
el qullo I a rn6 de 100 grllm5 per fa � no obatanr, 10 Halta,
.
fou caphmlt un ral1t1is *13 drell!! i llibert�t5 ul� ireDa.
miller. � tln-tM Hallil que es ll.tln�il en parficc1 lI�d.or('). La eiase� �brerCll e�U:i dispo�
E!s evtJcueit�, com de CO':'ltU�l, pri·, i gUd�3.
.
B�da a fl.lOflC&U· CliilOll6 � filvioms 6mb
mer denran pasear per h�$ Oficinee�. ALTRBS PRON rs. ,�. Sen�e noH i� COtlctici6 de qu�' no 3e'l� entregtli a
d'fJque�tll Cout$"lIerla R�gjdori�� per I des' d'intt�ree;, mt'lns de Hlihr, com e� feu � Munic,Ilur control i pRg��ment. , ! donal1i �LPUbt�1' una Piut �els i!1rma··�
,
Mohu6, '31 d'octubre del 1998.,·-BI El Diari Oficial 'mentl'S d� Txecoalovaqui8, 0 amh It'J�
Coneellef Regldor. josep Calvet. COUdl'clo' d"" no linear-los darr�rade la Oeneralitat �
"d'unCll xarxq d,'tdambradlts d'�3p.lne(iJ,
EI Diari Oficial d� III G:z.neralitat· com 'el pftcle dell!! QUfltre am�ma�1! fer
publl�� d�cr�ls d'Bconomltrt ()fdenl!mt amb la Unio Sov·l�tica, La CiS81S1
la intel'v;mci6 per Id u�i!'\eraWat de- lea obi'era cali! dIBp()�1I:Ida a la col'lobo �
CDt!lCts Mafnou de Cl).Uttl de M{1f 1 Liuir.s. raclo i Ci l'�e;for�" ld pl'imel'i:1' condicl6
Novella de S�nt Pol de Mc:r. --P�bra. de 18 quu'l es i'a.bandonam<tut de 101'4
funch:> govemamenlal pd� reepons'i'
bies de! desi!,stre nacio,m:il df6 Munie.
-pfibra.
Estranger
�LeB i'iele.trlcciotH't qu� � 1., lndu� ..
fI' ti imposat la mane:;; dl� ��i.'i.i�r'lab,
f41 qlle mlh1qu[n fq,rcee I"-r:lcleb d!u�
l1ome�tlc. La Cartuja d\'f SllvlHa, p,t¥e'.
ro. e�,eru'll eegultlx oferint lIlis ��ua'
Client! UH bon t)s�ortlt d'�qU€stfl �rtl·
c:le8 fi'l!cesst4i'is p�r ft 1� call:9 () peR' co
fltT an pl'eB�nt rl. .bon gust.
Penyores
��------� ----------------�
Bntfe l,ea molt�s penyorea que ha
jmpo�et tei Tri.buntll perriument de
-OXIGBNANTB DB CARBONBS,
� g.ua.rQl� per iofrt'iccl6 d� lee! nOrmt5
producte Cientrfico T�cnlc recom�gL1t' ae rii�iona.mem, n'hi h� una .de 30.000
.
com el mee formIdable progret:l. d.: IG peslSetea Ii 11'1 CQ�a �li:u�ch s. A.�Pa '
l.r.rmoqulmica aplicad.., a III eombus bra.
tiD. «Qxtgel1ante de Carl.>one!. estal
Notes de la Oeneralit,tVia' qUdt:\i eI 50 pel' cent d.!.� combu3U
tIe. Brs .-pliclIbtc a tota c!ass� d4� CCiZ" El Pre::&ldent· de Ie OeaeraI!lat ha
.bens 11leny�s (filzlnllll,. pi, pli1t�n, �te.,
. pil:3�at el mcul trebl%!lllnt �n �l sea
\: despatx oficiai on htl rebut ehs nits
(te.). B:s yen IS totes 'l�� Dmgue1'f�3, 1 '. 'd I d
"
/ \ fUI1clontirlS e �Pdrtam�nr �nu ela





Consel1eria UiAssistencia Social I �ee tl!lrd ba rebut els perlodit,teB i
! elB h� mcmlfe!>fat que no teni" eop
nolicia per a cotnunlcar lo�" -Fabre. Congres iSl·aelita
1 a Nordamerica '
·EI Pre�ldellt del Pllrl�mt.mt' ��nyor
Mariinez Ba�iI"io ha rebut un 'impor�
tan I donatlu tn dolars d'uncl easa dl
Nova York.-F�l)l'�,
De la Societilt A TEIvE� . (Me/clo.
QUl!HllD. deh;�(u� de irentd!l Bstals dele· de Palau, J): /torali: Dimans I (i/�
B::Htltl5 UniIs ase:lstlren coir /I lea lSeS ._. lOus, de dos quailS· de 7 iI ,/j ofIJi
5}0 d'obertuf'4!I del Cougre3 lsraelitla l vespJ'e; dissables, 'de 4 a 71I1U16,'







Hor21rl de vlsHa als mal�Its
Dies feiners, de 11 e 1 matt I de
3 i! 6 hirda.
L 'ajufa Espanya
'NOVA YORK. - C!pc.. cek1l19
Dies festIus, de 10. a 12 matf
2 a 6 tarda.
de
I [l rei de Grec.��
I a Paris i Londres .
I
-
PARIS. - Ahir, a les 8.40, ,�trf'iba
per l'���tad\) de Lyon e) rei de GI'�Cl�,
que ha ret el vliVtge en, �I Simplel1.
Orient Bxprees,
.
81 senyor Politis I. els mernbres de
la Legacto el saludaren em el vag6.
salo.
.....
JBI rei eorrl poe despres cup ;� LOIl�
dres, vIa C�itile.-P8br!2.
'PARIS.-BI rer de Greeie eortt cup
a Londres a 1�3 9.45, essent 15alud«tt
ebane de le seve aortlda, en Itl Ml(t­
ter'rtmee Bxp.ese, per I'oflcial del Cos
MllH1:I!' del senyor Lebrun, en r'epr�
5ftntlAci6 d'l'JIqueBt, 1 pel senyor Cabre,
director adjunl del pwlocol,' len repr�;­
eent�ci6 did acnyor Bonnet. Pdbra.
StaRin 110 ha puriat
MOSCU.:'_ContrilrJament a J� no­
'id� donndu peia cor�'eBpOnBftlr� aels
dhH'i�, es:ranger�), Shdfrl no ba PI'O'
l!1Jmcl�"at Cf.�p dil&cur� daVfm� idel Con­
gre8 Comunl�ta.-F(lbra.
El conflicte entre Hongria
i' Txecosiovaquia
BBRLIN •._, Un comunicat _oficlel
d6n,� compi@: qut. Ai�many� i HaUa
h�1b Pl'�:S lllCOl'd d'aetuttr com a arbi�
trea eli I.� soiucl6 «i� les uiferencleo




LISBQA. -La U{�16 Ni)cion�I, parlit
que �c8bd.ll:Gl Il!li C.!ip dtd Govtra St­
nyor Oliv�irii Sait!llzar, h.-:a obtlngut 90
lioes e'n les filtbcion� �ltlebnid�g Dhlr,
cal !'�marc;.I'.r la 1li�rta d'Un16 Nacional
ere& 1ft unIes pre��nj�dtA.-Fdi)rla.
Atencio; Empreses Coi"lectivi1Zades I
;.:rl DltJrl ORelll1 df. itJ OelJerlllltllt ae Ctltlllu.ytl publlcltva, el dla 9 del corrent, •
;u Deere! del Departamel1t d'ECOilOmlft, en l'arUcn!t&1 del qaal hi CO�$a4 el qRe
aer.elx;
Art. 6,. BD )'orclre campl.ble I fl••lcer de 1"Plpreu, b de •• com�e ..
at.cla de l'I.terveltor, eI DeifieD!: cI)
,
.) • • • . • b) '.. • • • c) . . . .. ... '1-, •
(e AII.orltz., 8mb I••,VI alraataralola' cIa dOCllmelta que IlIl,Dll!qula
dltpoltl�16 CI moblUfzlal6. de cabalA:
Art: 14.t
'
A p�rti� de Ii d�t8 de 'Ia pDbU�acl6 chqae�t Dec�e! '.I'DlARi
OPICIAL els IDferveDtor.�deleials en exerclcl udaptaran liar actDacl6 II
les hormea acf eatpblertes. Pel que ea referetx til la algnatora de doea­
nlcnts' qlle hnpUqaln mobllttzacl6 de cabals, caldra reg�strar lea algna
...
mr�a iill Negocial de Lega'llUzl.ciol'.llll del Departlment d Bc:ono�ta lies
Bnnqijea t e"t,abllmenI8 de credit delx�l'an d'admetre "a�eY' que o'o'porll ,
.' IIqlleat fequlsit, 'rellda diem dl8prel de 18 PQbUcad6 d �q\1elll Deere!.
��II COJIII�qU�n�t4 'el� Dele�at� de Ii O'eD�raiuli e 'Ie� B';'p;eael B.II�l;le� I i•• :
it...clona d'BI••l;i de C.'al1laya ha.,.. de t.alr cara qae,. p.rtlr del die 9 de




.••rcclouD, t& "'orU cI.119158.
al O.p ••• e�fY"1 Tilenl"
!
.
lia! (Jr••" a •• l�e.tal'fl
l' Uanca Amiis
CIo Banc:Espuyoi de Credit .. Bane ,H�s­
pano Colonial .. Bane Urquijo Catma
.. Majo Germans,
Buquers ., Calx. d'lstalvis de Ma�6i "
hi Cong('e� f:6iudl(wi el pl'ogram�
. pJ;(r Cl i3,�tVJgu{,iI'dar �!� . driil:I� ade . De ia CAIXA 1}'ESTALVIS (P}lt�
ju�u� th:i .mo.� rtriH;:i. BI� l1Jer,:!I, del
Congl'e3 h£Hi deCI.ti".�l itl Irl�,':I, P�l' prl ..
maiO ve�"d�, que h'HJI'.�u o'esfudiur
e�s mlljGnS pel' a feE' from tAl:s hn'por,
lania probltm4S. cl'ea.i.s pels jueul:i ala
ES141:S U(1U� p�r la pen�tri1clo de- lila
propaganda uolIzl j pel drteenrotilcment De iii SOCIBlAT MODERIvA
art 10 (1�GCl'inHnttclo ami> r�epecle £lie FRA TeRNITAT (Ciuladans, 22 !
jU4I;U5 In l'tlt!ip�ctt Q;tllhb",U. Cuba, 47): Uber/� de diJJuns a dj
..
BLS 'ieieg·Q[� adopl.ar�n lHl!:1 reeo!u� vendles, de 8 a 10 del vespie, I elD
clo 'leC'l�U'I,mt se dlt:!pO�l(.U$ a unir �e l.1
.




ea lorce:9 fl:.rr10.cfil.lllquea P!;!T �.' aals�
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111' lI'l ko!l ,uiCllldUl'Q;eI, .i!Ultt2l' COlllA't;t r�� f C""'omp'rart"a cotxetm gt';:l;C1O hi! �'Hl� ct' c..IrQ Va i d'li'ensar t . .
la p05ee:ss16 jueul.i d�·Ptale�ilna.-Fd ! p�,l' i!4 Infum, t.n bon �srar 1 a i>qIl preu,
bra.
.
I .Ver of�rfct:8 u i'Admlnlsiracl6 de
LLI
,.
....._.._ I·Bf�:�,.._:_. ,,. _�_
PAN ELL E 1 S I Jove de 15 ,anys .pj'ep4r�m :.tqU$81�· iiplC6 1 .lImen-
.
�Yofelelx pel' meritori 0 micallO�
to·SOli pO.Ju'.s,' faCllHant e! eu�!te
l'lnrere$eud. - ConDlelil1 BalDasa.
de 10 l'l 12 mail
cln ..
c:Thtt Timel1» ufirmG que In retirftda
d.d� 10.000 e� pot considel'ul' com un
pl'lnclpi (1' licol'd.·-Ptlbra.
De la Societal IRIS (Melclor dg
Palau, 25): Obelia els . dies Ie/Deli:
del dilJuns aj divendres, de a 8 II J ...,
de la nil," di�sabtes i dies festlUll O'tII
.
6 iff 8 del vesple.
, fa de Nt LiiberJdi): fiores de lec/ul lJ;
Dies [ebers, 'del dilluU8 aJ'dissabli§.
de 10 a 1 dtrl mali j de 4 a' 6 de la
'ill'da. Ue.J.-Ia Iiflilcada els djumengea
/ feslJu.s.
gl'ttf.
R�6; LLIOBR1·AT.
IM;;�'��nA ittiC-��-�-R""V"""A-'.:""'.--'.""3IQ"""'··'&'�lI':l::;-
